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ABSTRAK 
Pelat lambung kapal adalah bagian konstruksi yang pertama kali terkena 
korosi air laut. Korosi pada pelat lambung kapal mengakibatkan turunnya 
kekuatan dan umur pakai kapal, sehingga dapat mengurangi jaminan keselamatan 
muatan barang dan penumpang kapal. Untuk menghindari kerugian yang lebih 
besar akibat korosi air laut maka diperlukan suatu perlindungan korosi pada pelat 
lambung kapal. 
Sampai saat ini salah satu cara untuk melindungi pelat lambung kapal dari 
serangan korosi adalah dengan metoda proteksi katodik. Metoda proteksi katodik  
yang sering dipakai adalah sistim anoda korban. Jenis anoda korban yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah paduan aluminium. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan anoda 
korban paduan aluminium sebagai proteksi katodik pelat lambung kapal dan 
mengetahui kebutuhan anoda korban untuk memperlambat laju korosi pelat 
lambung kapal di dalam media air laut.  
Metodologi penelitian ini adalah observasi lapangan dan eksperimen 
laboratorium. Obyek observasi adalah  kapal general cargo, yang menjalani 
reparasi penggantian pelat dan anoda korban. Spesimen uji untuk ekperimen 
laboratorium adalah pelat baja AISI E 2512, tiga macam produk anoda korban 
paduan aluminium yang berbeda (produk A, Al= 86,118%, produk B 
Al=85,097% dan produk C Al=97,665%) dan menggunakan media air laut 
dengan salinitas 37 o/oo 
Hasil perhitungan dari observasi lapangan menunjukkan bahwa anoda 
korban paduan aluminium yang dipasang pada kapal telah bekerja secara optimal 
dengan laju korosi rata-rata 0,304 mm/tahun arah vertikal serta 0,327 mm/tahun 
arah memanjang kapal sehingga telah sesuai dengan standar kelayakan dan 
memenuhi syarat aman. 
Hasil pengujian korosi di laboratorium juga dapat membuktikan bahwa 
diantara ketiga anoda korban paduan aluminium yang dipasang pada pelat baja 
kapal AISI E 2512 ternyata yang mempunyai kinerja paling optimal adalah anoda 
korban paduan aluminium produk C, dengan  laju korosi rata-rata pada pelat baja 
paling rendah yaitu 0,065 mm/tahun. 
Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa anoda korban paduan aluminium 
produk C memiliki kinerja yang optimal, dalam arti dapat memperlambat laju 
korosi pelat baja AISI E 2512 sehingga benar-benar dapat berfungsi sebagai anoda 
korban. 
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ABSTRACT 
Hull plates are part of construction of the first affected by sea water 
corrosion. Corrosion of hull plates may decrease the strength and life of the ship, 
thus reducing the safety program can reduce the load cargo and passenger 
ships. To avoid greater losses due to sea water corrosion, we need a corrosion 
protection on the hull plate.  
Until now, one way to protect the hull plate from corrosion is cathodic 
protection method.Cathodic protection method often used is the sacrificial anode 
system. Sacrificial anode types used in this study is aluminum alloy.  
 The research aims determine the effectiveness of the use of aluminum alloy 
as sacrificial anode for cathodic protection of hull plates and knows the needs of 
sacrificial anode that is used to slow the average rate of corrosion in the hull 
plates in seawater. 
This research method is field observation and laboratory 
experiments. Object of observation is a general cargo ship, which under replating 
repairs and replacement of sacrificial anode. Test speciment for experimental 
laboratory is a steel plate AISI E 2512, three kinds of aluminum alloy sacrificial 
anode products are different (the product A, Al = 86.118%, the product B Al = 
85.097% and the product C Al = 97.665%) and use of sea water media with a 
salinity of 37 o / oo  
 The results showed that the aluminum alloy sacrificial anode mounted on 
the hull plate can work optimally with the corrosion rate of ship hull plates of 
0.304 mm/year in the vertical direction and 0.327 mm/year in the  longitudinal 
direction of the ship and in compliance with applicable standards and met the 
eligibility safe condition 
 Results of corrosion testing in the laboratory can also prove that among of 
the three aluminum alloy sacrificial anode mounted on steel plates of AISI E 2512 
ships haven is the most optimal performance is the product of aluminum alloy 
sacrificial anode C, because it has the average corrosion rate of the lowest vessel 
steel plate at 0.065 mm/year. 
From this research it is known that aluminum alloy sacrificial anode 
product C has the optimal performance, meaning it slows the rate of corrosion of 
steel plate AISI E 2512 that can truly serve as the sacrificial anode.  
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